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Daljáték 3 felvonásban. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét: Gábor Andor verseire szerzet e: Kálmán Imre.
I
■ Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes.
K
[tohonyái, altábornagy — — -— —  -
ÍTreszka, a leánya —  — — — —  ■
Riza, báróné — — — — - -  —
Imrédy, huszárkapitány—  — — —
Lőrentey, főhadnagy — — —* -
Elekes, hadnagy — — — — —
Wallerstein, tartalékos bakahadnagy — 
Mogyot óssy, huszárönkéntes— ""—
Virág, strázsamester — — — —
Túri, szakaszvezető-- — — —  — -
Suták, közhuszár * — — — —  *
Kempelen, baka — — —  — —














Gerő, intéző — —
ídike — — —
Bencze, bóresgazda— ■ 
Szegfüné — —
Elemériné — —



















Az l-ső felvonás a báróné kastélya előtt, a másik két felvonás a kastélyban történik.
Az 1. és 2-ik felvonás között Í O  perez saünet
II. felvonásban előforduló magyar dalokat és tánezokat * V " e r e s  T ó x x i  zenekara kiféri.
üz előadás után.
LA OTIRETTE el PARTNER
i  párisi opera szóló tánezosainak első föllépte.
1. Vilse Vertigueuse
2. .. AkroM ie « 3. Valse Soupless4 . Dance TourTűllon.
H E T I  i s / L t X S O l B , :  Vasárnap délután: Erdószleány. Operette. Este: Nagym am a. Operette. Rózsa L ili bucsu
föllépte. T d n czo ső h  fö llé p te . B é rle tszü n e t.______________ _______ ____________________________________________________________________________
Folyó szám: 174. Holnap, szombaton május hó 8-án (A ) bérlet 59-ik szám.
I g 0 2 : bncsu-föllépte.
LA MIRETTE et PARTNER
a  p á r i á i  o p e r a ,  s o l o  t é i i c z s o s a i  m é s o d i l c  f ö l l é p t © .
Doll&rklr&lynö.
Operette 3 felvonásban.
Z X X j a  H Y ,
Debreczen sz. fcír. város könyvnyom da vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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